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Herlighed i Alslev Sogn.
Af cand. jur. H. Schlanbuschf Varde.
I Tilslutning til min Artikel »Begrebet Herlighed efter
dansk Ret« i »Fra Ribe Amt«, 1937, kap jeg oplyse, at
Dommerfuldmægtig Arne Pedersen, der i flere Aar har
varetaget Tinglysningsvæsenet paa Dommerkontoret i
Varde, har meddelt mig, at der i Varde Jurisdiktion findes
et, og kun eet, Sted, hvor Begrebet Herlighed har prak¬
tisk Betydning endnu, nemlig i Vibæk i Alslev Sogn. 1
Tingbogen og Skøde- og Panteprotokollerne har jeg
herom fundet følgende:
Landsbyen Vibæk bestod oprindeligt kun af 6 Gaarde,
der havde Matrk.-Numrene 2 til 7. For alle 6 Gaarde
havde Ejeren af Visselbjerg Hovedgaard forbeholdt sig
Herligheden, der bestod af Landgilde af hver Gaard 28
Rdl. 4 Mark og 2 Sk. aarligt samt Retten til Jagt og
Fiskeri.
Ved Skøde af 16. Juni 1858, tinglæst 28. Oktober 1862,
overdrog Ejeren af Visselbjerg Hovedgaard Herligheds-
retten til alle 6 Gaarde til Gaardmand i Vibæk Ventzel
Hansen. Denne afstod senere Herligheden af Matrk.-
Numrene 2 og 7 til de respektive Ejere, og efter hans
Død afstod hans Enke Herligheden af Matrk.-Numrene
4, 5 og 6 til de respektive Ejere, saaledes at der med Hen¬
syn til disse 5 Matrk. Numre og de fra disse udstykkede
Parceller ikke længere bliver Tale om en særlig Herlig¬
hedsejer.
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Angaaende de tilbageværende Matrk. Nr. 3 Vibæk blev
der 9. Februar 1903 tinglæst Skifteretsattest som Adkomst
for Ventzel Hansens Enke Ane, født Andersen Friis, paa
Herlighedsretten, og samme Dag blev der tinglæst Skøde
fra Ventzel Hansens Enke til Kirstine, født Mortensen,
gift med Hans Lorentzen Ventzelsen, som hendes Særeje
paa Herlighedsretten til Matrk. Nr. 3 Vibæk. Dette er den
eneste tilbageværende Herlighedsret i Varde Jurisdiktion.
